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2. MARCO REFERENCIAL 











El proyecto de arquitectura que se ha desarrollado durante un año de estudio, 
“transicion discontinua”, ha sido elaborado a partir de exploraciones de conceptos 
concernientes al espacio arquitectónico pensados desde diferentes  formas de 
aproximación al espacio, el lugar, el hábitat y lo edilicio. 
 































































Las decisiones de diseño han sido tomadas a partir de lo macro a lo micro, es 
decir, en el proyecto urbano se han analizado diferentes referentes, los cuales han 
tomado medidas que se han adaptado al lugar de intervención, los cuales generan 
espacialidades propias del  proyecto, con el cual se integra la arquitectura a la 
ciudad. 
 
El ejercicio académico se desarrolla a partir de la idea de lo conceptual, y no se 
limita a la obtención de un programa arquitectónico, pues este es el pretexto para 
la elaboración de una idea de proyecto, el cual está basado en la premisa utilizar 




se parte de la investigacion de conceptos relacionados con el espacio de la 
arquitectura, los cuales fueron la base para la elaboracion del proyecto. 
Se realizan diferentes analisis de referentes que aportaron a la investigacion 




A partir de las exploraciones realizadas dentro de conceptos concernientes al 
espacio de la arquitectura, estereotomía y tectónica, así como estrategias de 
diseño utilizadas por referentes analizados dentro de la investigación, como la 
superposición de capas, son efectivas para la realización del proyecto que se 
quiere dar a conocer, pues esta puede ser puesta en práctica de una forma más 
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